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til samtlige kommuner om allerede nu å gå inn for å sikre seg mest 
mulig ved og torv for brenselssesongen 1956-57. De kommuner som 
ikke etterkommer denne henstilling kan risikere å komme i en van- 
skelig situasjon når det gjelder brenselsforsyningen. 
E .. Wisth. 
Thor Lie. 
TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK I 1955. 
Produksjonen av torvbrensel i Danmark utgjorde i alt 712.158 
tonn i 1955, ifØlge en statistisk oversikt som konsulent A. Kr Ø i- 
ga ard i Det danske Hedeselskab har utarbeidet (ref. Hedeselskabets 
tidsskrift nr. 15, 1955). Dette er en Økning på 31 % i forhold til pro- 
duksjonen i 1954. 
Den alt overveiende del av det produserte torvbrensel, eller vel 
70 %, består av fresetorv og harvesmuld, hvorav omkring 
2/3 er presset til f o r m b r e n s e l og 1/3 til to r v b ri k e t te r. Det 
resterende torvkvantum består overveiende av e 1 tet orv og 
m a s k i n t o r v, mens bare en li ten del er s t i k k t o r v. 
Det var helt utmerkede værforhold for torvproduksjonen i Dan- 
mark siste sommer praktisk talt over hele landet. Dette har resultert 
i en utmerket kvalitet av det produserte torvbrensel. · 
Det er interessant å nevne at Danmark har eksportert ikke ube- 
tydelige mengder torvbrensel til Tyskland forrige sommer, på tross 
av en innførselstoll på 20 % . Også fra engelske firmaer har danskene 
mottatt forespørsler om mulighetene for eksport av torvbrensel til 
England. Hvis de høye kull- og kokspriser holder seg, forutsetter 
konsulent KrØigaard stor aktivitet på de danske myrene kommende 
sommer. 
DEN EUROPEISKE LANDBRUKSKOMITE. 
FAO's generaldirektør har - etter forslag av Den europeiske land- 
brukskomste - EOA - ( <<European Cornmrttee on Agrrcultures )1..- 
besluttet å opprette en underkomite som spesielt skal ta seg av jord- 
spørsmål, vannreguleringer i jordbrukets interesse o. 1. ( «Sub-Com- 
mittee on Land and Water Use»). Som norsk medlem av nevnte komite 
er oppnevnt Myrselskapets direktør, dr. agr. Aas u 1 v LØ d des Ø 1. 
Underkomiteen skal holde sitt første møte i Lisboa i siste halv- 
part av februar. På dette møte vil komiteen bli konstituert og en rekke 
viktige saker tatt opp til behandling. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
D e n n o r s k e 1 a n d b r u k s v e k e holdes i år i tiden 5 .-9. 
mars i Oslo. Som vanlig holder Det norske myrselskap sitt 
representantmøte og årsmøte under Landbruksveka, nemlig onsdag 
d e n 7. m a r s. Likeså arrangeres 2 f oredragsmøter samme dag. Vi 
henviser til annonsen på side VII her i tidsskriftet, og for øvrig til an- 
nonser i dagspressen, 
